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Въведение
Здравните услуги, предоставяни в областта на ден-
талното здраве, подлежат на непрекъснато обновяване и
усъвършенстване. В този процес важно място заема и зъбо-
техника, като част от екипа на денталния лекар.
Обучението на студентите по зъботехника се извършва
според необходимата учебна документация по образовател-
но-квалификационната степен и форма на обучение, чието
съдържание и качество са в съответствие със ЗВО, ЕДИ, Ев-
ропейската практика и целите на образователно-квалифи-
кационната степен “Професионален бакалавър”, за успешното
им вграждане в системата на здравеопазването у нас.
Според В. Нишева важно методическо изискване за
учебната практика е формирането на комуникативни умения
и възпитаване на професионално поведение у студентите.
По време на практиката те формират действени комуника-
тивни похвати. Това се извършва посредством личния пример
на преподавателя от Медицинския колеж, наставниците и
редовия персонал [3].
Организацията и провеждането на преддипломния
стаж в медицинските университети (в частност медицински
колеж (МК)) се основава на идеята за учене, базирано върху
самостоятелна практика. Рационалното съотношение между
теоретичната подготовка и практическото приложение бла-
гоприятства за по-трайното запомняне на учебния материал,
за по-задълбоченото му разбиране, както и за осъществяване
на по-успешен трансфер на знанията и уменията в нестан-
дартни ситуации. Ученето върху реалните проблеми от здра-
веопазната практика, в реална професионална среда съхра-
няват наученото по-дълго, по-трайно и ефикасно [1, 2].
При провеждането на учебния процес в реална среда
се стартира формирането на редица професионални качества,
необходими в работата на зъботехника и формиращи неговия
съвременен професионален облик [4].
В съвременните условия на увеличаваща се конку-
ренция, е необходимо продуктите и услугите да бъдат не-
прекъснато подобрявани и да достигат по-бързо до пазара.
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Резюме . Професионалното развитие на зъботехника се измерва с постигнатото ниво на специализация и поддържане
на квалификацията. Технологичното усъвършенстване на практиката се основава на модерното оборудване и адекватната
организация на материалните и човешки ресурси. Целта на настоящия доклад е да се изследва професионализацията на
зъботехниците. Проведено е анкетно проучване сред 74 студенти и 9 преподаватели по зъботехника. Резултатите по-
казват, че има съществена разлика между оценката на студентите и преподавателите за подготовката на кадрите
(р<0.05). Въпреки това и двете групи са на мнение, че е необходима промяна в учебните програми и внедряването на съв-
ременни методи за обучение.
Summar y . The professional development of dental technology is measured by the achieved level of specialization and the main-
tenance of qualifications. The technological improvement of the practice is based on the modern equipment and the adequate or-
ganization of the materials and the human resources. The purpose of this report is to examine the proficiency of dental technicians.
An inquiry was done among 74 students and 9 teachers. The results show that there is a significant difference between the
assessment of students and teachers when it comes to the preparation of cadres (p<0.05). However, both groups believe that
change is needed in the curriculum and the introduction of modern teaching methods is vital.
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Същото се отнася и за обучението на кадрите от специалност
„Зъботехник”, които трябва да бъдат подготвяни в съот-
ветствие с тази конкуренция, за да бъдат максимално пригодни
за пазара на труда в областта на денталните услуги [1, 5].
Цел
Да се изследва качеството на обучение на студентите
в специалност „Зъботехник“ в МК – Варна в отговор на из-
искванията на пазара на труда.
Материал и методи
За постигане на целта проведохме социологическо
проучване. Анкетната карта е собствено разработена. Данните
са обработени статистически чрез SРSS v. 20.0 for Windows
и са използвани дескриптивен, вариационен и сравнителни
анализи (χ2 анализ).
Обект на проучване са 74 студенти и 9 преподаватели
по зъботехника в Медицинския колеж – Варна. Проучването
е проведено през м. май 2015 г. в гр. Варна.
Резултати и обсъждане
Анализът на мнението на студентите от специалност
„Зъботехник” включва общо 74 студенти от втори и трети
курс на обучение, като средната възраст е 24±6 г., минималната
възраст е 19 г., а максималната е 45 г.
Към настоящия момент приблизително 1/3 от студен-
тите са на мнение, че обучението, което получават по зъбо-
техника не отговаря на условията на пазара на труда (39.7%)
(Фигура 1).
От направеното изледване става ясно, че студентите,
които се чувстват напълно подготвени за реализиция на
пазара на труда са 24.1%. Установихме наличие на не малка
час от респондентите, които не могат да преценят в момента
(36.2%).
При изследване на мнението на преподаватели и сту-
денти относно необходимостта от провеждане на допълни-
телни курсове за повишаване на квалификацията за по-добра
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реализация на пазара на труда, всички преподаватели са ка-
тегорични, че е необходимо провеждане на допълнителни
курсове за повишаване на квалификацията след завършване
на обучението, за успешна реализация. Същото заявяват и
по-голямата част от студентите (89.4%) (Фигура 2).
Фигура 2. Необходимост от допълнителни курсове за по-
вишаване на квалификацията след завършване на обучението,
за успешна реализация на пазара на здравни услуги
Основният фактор, който би допринесъл за подобря-
ване на обучението по зъботехника според студентите е ак-
туалното преподаване (57.9%), което показва необходимост
от промяна на съдържанието на учебните програми, по които
в момента се провежда теоретичната и практическата под-
готовка по специалните учебни дисциплини (Фигура 3).
Фигура 3. Фактори за подобряване на обучението по зъ-
ботехника (мнение на студентите)
На второ място са посочени добре оборудвани лабора -
тории (54.4%) и наставници, ангажирани към обучението
(54.4%), което показва наличие на добра материална база и ан -
гажирани наставници за обучение на студентите за провеждането
на учебната практика и преддипломния стаж. Най-малка част
са посочили „друго” (10.5%). Тук студентите са посочили, че
имат желание за увеличаване на часответе за практически уп-
ражнения по специалните учебни дисциплини.
Съществена разлика във връзка с възможността за
реа лизация се наблюдава по отношение на пола на студентите
(р<0.05). Мъжете се чувстват практически по-подготвени
за пълноценна реализация на пазара на труда на здравни ус-
луги в сравнение с жените (Фигура 4).
Фигура 4. Практическото обучение предоставя необходи-
мата подготовка за пълноценна реализация на пазара на
труда по пол
Съществена разлика е намерена и по отношение на
мнението на преподавателите и мнението на студентите от-
носно включените в процеса на обучение нови технологии
и методи, използвани в зъботехниката (р<0.05). Установихме,
че студентите са по-критични от преподавателите, тъй като
само 47.5% от тях са на мнение, че в процеса на обучение
са включени нови технологии и методи, а делът на препода -
вателите е по-голям (87.5%) (Фигура 5).
Фигура 5. В процеса на обучение са включени нови технологии
и методи, използвани в зъботехниката
Сферата на образованието търпи постоянни реформи.
Изключение не прави и обучението на студентите по зъбо-
техника, като сложното при тях е, че те трябва да се съоб-
разяват с промените както в образователната сфера, така и
в сферата на денталните услуги. Постоянно в практиката
навлизат все по-нови технологии, които изискват допълни-
телно продължаващо обучение след дипломиране и успешна
реализация на пазара на труда.
Данните от направеното проучване и техният анализ
ни позволяват да направим следните изводи:
1.  Анкетираните са единодушни, че има необходимост
от промяна в обучението по зъботехника за адекватна реа-
лизация на пазара на здравни услуги.
2.  Студентите са по-критични от преподавателите, от-
носно необходимостта от допълване съдържанието на учеб-
ните програми за непрекъснато усъвършенстване на процеса
на обучение по специалността. 
3.  Всички респонденти са на мнение, че е необходимо
да се провеждат допълнителни курсове за повишаване на
квалификацията, които ще предоставят допълнителна ин-
формация и формиране на умения на новозавършилите спе-
циалисти относно непрекъснато навлизащите нови техно-
логии в зъботехническата практика.
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ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Фигура 1. Обучението по зъботехника отговаря на усло-
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